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Показателем длительных кризис-ных явлений в обучении объек-
тивно может выступать относительно 
низкий процент качества этого про-
цесса (20 – 50). Вряд ли существует 
какая-нибудь иная отрасль деятель-
ности человека (кроме обучения) где 
бы мирились с таким высоким уров-
нем «брака». Поэтому весьма резон-
но возвести проблему повышения 
качества обучения в ранг наиболее 
актуальных проблем цивилизации: 
никакое копирование норм, техноло-
гий и т. п. (вспомним Болонское «на-
важдение» к успеху не приводит. Оп-
тимистическая (а точнее – диалекти-
ческая) педагогика уже давно имеет 
ответ на этот важнейший вопрос: не 
повторять кого-то нужно – необхо-
димо синтезировать и реализовать 
наивысшие принципы народной тео-
рии обучения (нет плохих учеников, 
но могут быть плохие учителя!). 
Мы убеждены, что решение под-
нятой проблемы лежит в плоскости 
действенного (ориентирующего на 
заданные компетентностные и миро-
воззренческие личностные качества) 
прогнозирования: не догонять, но 
быть впереди. Основные интеллек-
туальные продукты (научная школа 
Каменец-Подольского национального 
университекта имени Ивана Огиенка 
«Объективизаци контроля в процессе 
обучения физике»). В состав материа-
лов, иллюстрирующих амплитуду на-
учных, методических, технологических 
и учебных внедрений в процесс ком-
петентностного становления будущего 
учителя физико-технологического про-
филя входят:
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Цель статьи состоит в иллюстра-
ции возможностей практического 
внедрения методологии управления 
процессом формирования профессио-
нальных компетентностей и обеспече-
ние научно-методической поддержки 
процесса формирования будущих учи-
телей физико-технологических специ-
альностей в высших педагогических 
учебных заведениях в соответствии 
с требованиями (основное требова-
ние- ориентация на результат) совре-
менной образовательной парадигмы 
и ориентиров Национальной рамки 
квалификаций.
Ноу-хау исследования: впервые 
в отечественной и мировой практике 
на основе целостного пакета средств 
поддержки учебной процедуры про-
иллюстрировано возможность вне-
дрения технологий бинарных целевых 
программ, как важного механизма 
формирования прогнозируемых про-
фессиональных компетентностей и 
мировоззрения будущего учителя фи-
зики (собственного педагогического 
кредо). Престижность педагогической 
деятельности, направленной на под-
готовку будущих учителей физики, 
не вызывает сомнений, поскольку 
именно эти специалисты являют-
ся носителями и популяризаторами 
идеологии научно-технического про-
гресса, толкователями и комментато-
рами современных представлений о 
научной картине мира, новаторами и 
трансляторами различных техниче-
ских инноватик. Основной лейтмотив 
в подготовке будущих учителей - по-
стижение такой методологии влияния 
на процедуру обучения, которая га-
рантированно обеспечит возможность 
постижения научных и прикладных 
основ физики и методики ее обучения 
на действенном (а не на формальном) 
уровне. Материализация инноватик в 
профессиональном становлении бу-
дущих специалистов происходила и 
происходит на основе использования 
методических, технологических на-
ходок, которые отражены в коллек-
тивном, интеллектуальном продукте 
(специфическом, интегративном учеб-
но-методическом комплексе): моно-
графии, учебники, пособия, сбор-
ники, методические рекомендации, 
сценарии различных видов учебной 
деятельности, инструктивные матери-
алы, модели, программы, методы об-
учения, и т.п.
Краткое изложение концепции. 
В соответствии с компетентностным 
подходом возникает необходимость в 
новом понимании сущности предмет-
ной подготовки, в выявлении условий, 
при которых постижения предмет-
ных знаний органически включено 
в процесс формирования професси-
ональной компетентности учителя. 
Рассматривая формирование профес-
сиональной компетентности учителя 
физики как качественно новый тип 
образования, необходимо выявить и 
качественно новые характеристики 
собственно предметной подготовки 
по физике. Вместе с тем реализация 
компетентностного подхода в про-
фессиональной подготовке учите-
ля требует внесения существенных 
коррективов в содержание и процесс 
специальной предметной подготовки. 
Приоритетное и принципиальное зна-
чение приобретает понятие результат 
обучения, которое означает совокуп-
ность необходимых знаний, умений, 
отношений и опыта. По этому опреде-
лению результаты обучения связаны с 
понятием компетентность. Ориента-
ция на результат обучения приводит 
к переосмыслению и пересмотру тра-
диционного понятия квалификация, 
которое начинает напрямую ассоци-
ироваться с теми компетентностями, 
Рис.1. Процедура формирования предметных 
и профессиональных компетенций.
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которые есть у человека, и которые 
он сможет эффективно использовать 
в трудовой деятельности. Опреде-
ленные таким образом квалификации 
описаны и систематизированы Нацио-
нальной рамкой квалификаций. В дан-
ном документе содержится системное 
и структурированное по уровням опи-
сание официально признанных госу-
дарством квалификаций в различных 
областях профессиональной деятель-
ности.
Проблему результативного об-
учения каждого кто обучается, сле-
дует трактовать, как науку об опти-
мизации и закономерности органи-
зации, контроля, управления такой 
учебно-познавательной деятельно-
сти, предмет которой соотносится 
с процессами заданности полезных 
установок, прогнозируемой степени 
осведомленности, собственной си-
стемы ценностей, профессионально-
го компетентностного опыта. Если 
же указанную проблему рассмотреть 
с позиций компетентностного подхо-
да [1, 3] (компетенция - это потен-
циальная мера интеллектуальных, 
духовно-культурных, и креативных 
возможностей индивида; компе-
тентность - выявление этих воз-
можностей через действие: решения 
проблемы (задачи), креативная дея-
тельность, создание проекта, отста-
ивание точки зрения и т.д.), то этот 
процесс прогнозируется как целост-
ный цикл (рис. 1).
И уже на основании осмысления 
факта неотвратимости протекания (а, 
следовательно, и определенной сте-
пени результативности) процедуры 
формирования предметных и про-
фессиональных компетентностей, как 
завершенного цикла приходим к еди-
ному выводу о том, что в основе ме-
неджмента качества подготовки спе-
циалистов должна быть деятельность 
по применению предметных и про-
фессиональных компетентностей в 
смоделированных и реальных профес-
сиональных условиях (эта деятель-
ность и является средством выявления 
степени приобретенных индивидом 
компетентностей, т.е. показателем 
достижения прогнозируемых резуль-
татов обучения). Только объективный 
контроль результатов обучения и ре-
альное управление (прогнозирование, 
сопоставление, корректирование, ре-
гулирование) процедурой формирова-
ния компетентностей способны обе-
спечить прогнозируемость и качество 
в профессиональном становлении 
будущего учителя. Трактуя качество, 
как системную методологическую 
категорию, отражающую степень со-
ответствия результата поставленной 
цели, легко определить траекторию 
решения указанной проблемы (рис. 
2) как в целом, так и в применении к 
образовательной области «физика», а 
точнее - профессионального становле-
ния будущего учителя физики. 
Понимая, что подготовка такого 
специалиста - это одновременно при-
обретения четко прогнозируемых мер 
осведомленности по предмету физики 
и методики ее обучения, необходимо 
эту бинарность [1, 2] заложить в си-
стему его обучения. Основой форми-
рования профессиональных качеств 
будущего специалиста является его 
привлечения (древняя мудрость гла-
сит: «Скажи мне - и я забуду; покажи 
мне - и я запомню; привлеки меня - 
и я научусь») к активной учебно-по-
знавательной деятельности, причем 
такой, чтобы «теоретик» больше прак-
тиковал, а «эмпирик» - теоретизиро-
вал [2]. Есть основания утверждать, 
что действенный уровень осведомлен-
ности, приобретения профессиональ-
ных компетенций и мировоззрения 
специалиста (его педагогическое кре-
до) формируется только через надле-
жащее внушение отношений к объ-
екту познания в сочетании с принци-
пом динамического баланса между 
рационально-логическим и чувствен-
но-эмоциональным деятельно-мысли-
тельным началами индивида (рис. 3).
Сегодня нами точно установлено, 
обосновано и доказано следующие 
технологические и методические воз-
можности:
 • построения образовательного 
прогноза и разработки структурно-
логической схемы содержания модели 
образования;-
 • создание схемы-матрицы целе-
вой учебной программы и использова-
ния ее, как средства целеориентаций 
для соответствующей образователь-
ной модели обучения;-
 • результативности системы 
управления учебно-познавательной 
деятельностью, обслуживаемого раз-
ными отраслями знаний (психология, 
педагогика, нейрофизиология, кибер-
нетика, философия и т.д.), которая 
проявляется в постепенном переводе 
этого процесса в режим саморегули-
рующегося протекания;
 • значимости образовательной 
(учебной) среды в обучении по дидак-
тической схеме, которая ориентирует 
на фиксированный результат -эталон, 
также она предопределяется адресной 
информационно-технологической, ма-
териально-технической и ресурсной 
поддержкой учебно-познавательной 
деятельности и т.д.
В целом установлено, что при 
условии корректно заданных уста-
новок (должной мотивации), если 
профессиональную подготовку 
осуществлять на ориентировочной 
основе целевой образовательно-
Рис.2. Механизм выявления и обеспечения компетенций
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профессиональной программы, по-
строенной по бинарному принципу, 
суть которого заключается в четком 
определении и обеспечении возмож-
ностей достижения прогнозируе-
мых уровней содержательной (по 
конкретному учебному предмету) и 
профессиональной (методической) 
компетентностности и мировоззре-
ния, способствует эффективной про-
фессиональной подготовки будуще-
го учителя. 
Уровень компетентности можно 
рассматривать и как степень дости-
жения цели, и как стимул деятель-
ности, и как критерий оценки, и как 
ценностные достижения личности. 
Также он характеризует контроль-
но-стимулирующий компонент про-
цесса учебно-познавательной дея-
тельности, который реализуется на 
этапах объективизации контроля и 
проектирования последующей дея-
тельности (таблица 1).
Действие механизма формирова-
ния прогнозируемых знаний [1] в лич-
ностно-ориентированном обучении 
сводится к постепенному и гарантиро-
ванному повышения уровня осведом-
ленности обучаемого в рамках пяти 
возможных уровней учебно-познава-
тельных достижений: обыденного зна-
ния, низшего, оптимального, высшего, 
объективно-нового научного знания. 
Репродуктивная активность сту-
дентов во время изучения естествен-
но-технологических дисциплин еще 
как-то способна себя проявлять на 
рационально-логическом уровне по-
знавательной деятельности, однако 
поисковая и креативная активность 
немыслима без сочетания обеих сто-
рон познавательного акта - рацио-
нально-логического и эмоциональ-
но-ценностного (духовного). Только 
в результате такого сочетания воз-
действий на активность студента в 
обучении есть шанс формировать его 
осведомленность начиная с уровня 
обыденных знаний и заканчивая соот-
ветствующим высшему уровню ком-
петентности и мировоззрения.
Нетрудно доказать, что во мно-
гих, педагогически-ориентированных, 
образовательно-профессиональных 
программах (ОПП) и образователь-
но-квалификационных характеристи-
ках (ОКХ) прогнозируемые уровни 
профессиональных компетентностей 
и мировоззрения детерминируется 
объективными факторами, которые 
должны настраивать учебный про-
цесс на формирование у студента 
профессионально значимых качеств. 
Для устранения такого противоречия 
- содержание учебно-познавательной 
деятельности, с одной стороны, и от-
сутствие конкретизированных целей 
этой деятельности, с другой, - стоит 
ориентироваться на бинарную целе-
вую программу, которая обеспечивает 
возможность одновременного сопо-
ставления содержания конкретной 
учебной дисциплины, с содержанием 
методической подготовки будущего 
педагога.
В рамках деятельности авторской 
научной школы осуществлено теоре-
тическое обоснование, апробация и 
внедрение методологии управления 
учебно-познавательной деятельно-
стью в условиях личностно- ориен-
тированного обучения [1, 2]. Считаем 
крайне важным, чтобы переход на ев-
ропейские стандарты и Националь-
ную рамку квалификаций (сегодня!) 
[3] побудил отечественное образова-
ние наращивать свой потенциал по 
Рис.3. Иерархическая схема установления целей-эталонов.
Таблица 1. 
Компетентностные характеристики личности
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обеспечению качественного обучения 
(за счет эффективного управления 
этим процессом) и обогащал имею-
щиеся приоритеты.
Инновационные технологии ком-
петентностного становления будуще-
го учителя физики формировались 
в ходе их внедрений в деятельности 
высших учебных заведений Украины 
и одновременно проходили серьезную 
экспертизу через выполнение совмест-
ных проектов кафедры методики пре-
подавания физики и дисциплин техно-
логической образовательной отрасли 
Каменец-Подольского национального 
университета имени Ивана Огиенко с 
соответствующими международными 
структурными подразделениями:
 – Московского педагогическо-
го государственного университета 
(Российская Федерация - с 2007 г.);-
 – Технического университета 
- Варна (Болгария - с 2011 г.);-
 – Московского государствен-
ного университета технологий и 
управления (Российская Федерация 
- с 2007 г.);-
 – Российского государствен-
ного педагогического университета 
имени А.И. Герцена (Российская Фе-
дерация - с 2009 г-;
 – Калужского государствен-
ного педагогического университета 
имени К.Э. Циолковского (Россий-
ская Федерация - с 2009 г.);-
 – Международного академи-
ческого общества имени Михаила 
Балудянского (Словакия - с 2010 г.);- 
 – Молдавского государственно-
го университета (Молдова - с 2012г.).
Можно констатировать – внедре-
ние целостной дидактической си-
стемы формирования и становления 
будущего учителя на основе задан-
ных личностных целеориентаций и 
поисково-креативных схем обучения 
является важнейшим средством ме-
тодологического, дидактического и 
технологического обеспечения этого 
процесса.
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